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Este trabalho tem como base uma análise das ações do composto mercadológico da Loja 
Casa Delas. A relevância da presente pesquisa está na intenção de buscar o perfil dos 
clientes e identificar as estratégias utilizadas de serviço, preço, localização e propaganda 
da empresa. Para alcançar os objetivos, o presente estudo é descritivo e exploratório, 
com utilização da técnica bibliográfica, entrevista semiestruturada bem como a aplicação 
de um questionário com perguntas fechadas. O questionário foi aplicado aos clientes da 
Loja Casa Delas com o objetivo de compreender os pontos positivos e negativos da 
empresa. A análise de dados foi quantitativa e qualitativa, e o resultado apresentado 
através de gráficos, textos explicativos e interpretação de dados. Neste contexto foi 
proposto sugestões de melhorias para a empresa aumentar a qualidade dos 4 P’s da 
organização, o que se torna um diferencial para alcançar o crescimento constante da 
empresa. As conclusões adquiridas foram satisfatórias, atingindo o objetivo geral e os 
objetivos específicos da presente pesquisa. 
